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Szapolyai János származása és erdélyi vajdasága
A	Szapolyai	 család	 a	ma	Horvátországhoz	 tartozó	Pozsega	megyéből	 származott,	






	 1 BArtA gáBor – feKete nAgy AntAl:	Parasztháború	1514-ben.	Budapest,	1973.
	 2	 A	 források	zömét	 ld.	Monumenta	Rusticorum	 in	Hungaria	 rebellium	anno	MDXIV.	Maiorem	partem	collegit	
Antonius	Fekete	Nagy,	ediderunt	Victor	Kenéz	és	Ladislaus	Solymosi,	atque	in	volumen	redegit	Geisa	Érszegi.	
Budapest,	1979.	(a	továbbiakban:	Mon.	Rust.).
















nem	az	 1465-ben	Mátyás	 királytól	 kapott	 szepesi	 grófi	 cím	 (a	 középkor	 folyamán	





















	 5 frAKnói vilMoS:	Erdődi	Bakócz	Tamás	élete	1442–1521.	Budapest,	1889.	68.
	 	 Ld.	neuMann tibor:	A	Szapolyai	család	legrégebbi	címere.	Turul	84.	(2011)	124–125.







































































































































































A temesvári és a kolozsvári csata
Július	10-re	Szapolyai	Gyulafehérvár	érintésével	visszatért	Enyedről	Dévára,	 innen	
























45 feKete nAgy A. – BArtA g.:	Parasztháború	i.	m.	195–205.
46	 Uo.	72.	(120	km),	194.	(100	km).
47	 B.	Szabó	János	szíves	közlése.	–	A	parasztháború	monográfiája	nagyobb	seregek	esetében	a	napi	20	km-es	menet-





















































































59 BorSA gedeon:	 Korabeli	 tudósítások	Nürnbergben	 az	 1514.	 évi	magyarországi	 parasztháborúról.	 Az	OSZK	
évkönyvei	1991–1993.	332.	(A	híradás	szerint	Lőrinc	a	budai	Szent	Zsigmond-prépostság	kanonokja	volt.)
60	 Mon.	Rust.	175.
1 feKete nAgy A. – BArtA	G.:	Parasztháború	i.	m.	206–208.
62	 Uo.	218.
63	 Mon.	Rust.	136.










































	 Antonius	 de	Bonfinis:	 Rerum	Ungaricarum	 decades	 I–IV.	Edd.	 I[osephus]	 Fógel,	 B[ela]	 Iványi	 et	 L[adislaus]	
Juhász.	Lipsiae	1936–1941.	IV-III-142.
7	 Mon.	Rust.	103.
68	 C.	tóth	N.:	Egy	legenda	i.	m.	passim.
69	 Vö.	Szapolyai	oklt.	I.	384–385.	
70	 Mon.	Rust.	171.
71	 Szapolyai	oklt.	I.	358–359.
72	 Mon.	Rust.	195–196.
73	 Az	1514	és	1526	között	ismert	urbáriumokban	nem	találjuk	nyomát	ilyen	változtatásoknak.	A	cenzus	összegét	és	
az	igen	szerény	mértékű	munkajáradékokat	mindig	a	helyi	szokás	határozta	meg.
74	 Mon.	Rust.	passim,	különösen	jól	dokumentált	esetet	képez	Bakócz	Tamás	bíboros	és	a	Bajoni	család	derecskei	
jobbágyainak	sorsa,	mivel	a	birtokosok	számos	levele	fennmaradt.
Szapolyai	János	és	a	Dózsa-féle	parasztháború
